




}(JIXI: Irimeslre.....Una (le eta
Fuera: semestre.. " ~'rso •
Se publica los Jueve.
(Eacrlta expreaamente para L. UruóN)
D'c~ la pretua ..
La prensa alemana nos patentiza la
viva agitaoión que reina en el podero-
so Imperio, a oonsecuencia de la aoti-
vf81ma campalia que fa ..oreoida, ani-
mada y reoompensada por el Gobier·
no imperial, lIevau a cabo por toda la
naoión, 101 influyent.es IIosociadoa Iio ¡IIoS
Ligae nnal y míli!ar, en pró de nue·
v&sleyes qne aumenten el pot.entfaimo
poderío militar de Alamania. El almi-
rante Von Koelter, reclama nna flota
de crooero" para el Mediterráneo, la
que 8e obt.endría acelerando las cona·
trucoionea navalea.
El gelleral Keim, pide, ~ur su parte
la inoorporación total de todo!! 108' re-
olutas v'lidos. Estoll dos oradores, uf
oomo sua oompalieros, justificaD sua
exigencias diOlendo que !lua grsn ~ue'
rra europea es casi inevltllble, ~eUltlu
do en ouenta los deaeoR de revancha
de Fraooia y la lieceaidad qoe tle·
ne AlemAnia de adquirir nuevolj mer-
oadoR para 8la comeroio de: explotaoióu.
Como curi08idad anoto 108 efectivos
que po.dria.n present.ar la tríplice' por
una parte, y la triple entente por la
oontraria.
Fuer2:all de la Tríplioe. Alemania
oueqt.a con :.117 Regtoll. de Infantería,
18 batallones Je ClzadoreR, 110 Regi·
mient08 de Caballerfll, 100 RegilI\ieu·
tos de Artillería y 44 bstallone8 de In-
genier08i aiu mencionar los cuadros
de tropas ellpeoialea. En total: ofioia-
lel. 50833; loldad08, 64!.4óO; caballos,
Ij~.o·lO.
AUlltria Ungria. 17~ Regtos. de In·
----
que ha convivido materialm6nt.e por
alguuos díu con los Et:ploradores .es·
paftoles, ya que en espirit.u ha estado
desde so tnddaoi6n animando y favo-
rede'ndo-eala obra de Haoet'Patria.
Amabilísimo oon los de'~gados de
pro"lnoias" iba enterlindolle indi ..idoal-
mente d@'~o8" tra'b.ajoR en 808 re'8pecti-
....a looaltdades, de S08 oeceai'da!ies y
aspiraciones, baciendo \"otOIl por el eil-
gra'ode~fmientoHd'e laifn/stituoión y te-
niendo para todos una fr9.8e de aplau-
so y de aliento en larmagoa labor em-
prendida.
Se oongratuló grandemette viendo
que Idl! Co'il::litéa de Gi'snliáa"y Orense
veniao-reprellentados por aos digboa
eaoerdotee muy fmtusiastaa de la Aso·
olaoión, el primero aecretario del Ex·
oelentísimo ArzObispo y autor de la
be,rmoea carta que ha publicado la
prensa espailola,~
y 108 fervientes deseos y oonvicoión
tirm{sim,a de que la Inlltitución ha de
oambiar IC!l dest.inos de la Patria, los
eint.etiz6 S. '\1:. el R.ey diciendo 'a loe
allambleist.as:
"Haata hoy no ha habido en España
.61 que dos fanatismos: el f.anatiamo
religioso y el fal'Jatismo polftlco. Pues
blen¡ yo ~ulero que en su lugar no haya
más gue un sólo fanatismo: el fanatismo
por la Patria."
-
ubra y, harto d¡, pro:llt,'s.J;S incur\-
pl;das, da tJlla prueba J~ lu \'in-
liliad y entereza delllo:>lrando qtlC
Ut. SlIlo eres' el soberano: 1'11 mato
~ha,colJJP.aPla ..avanza, ál'rullalldd,
3plastando y aniqllilall~ ante tL
lier.o empuje, haciélldq~ ,di¡:;-no de
tu historia, tle. tus lr~dici()lIales.., .
grandezas; y l.u.S....Gobiernos, los
que di~culell cue~tiolles baladies
sin ocupa ..~c de tu bif'llesl:lrj los
que prelenden replIrlirse y vincu·
lar para si los gr:lIldes car~os, los
que distl'ibll)en y malgnsl3n los
rOlldos de Lu 11'ibulUción, que lall-
tns sinsabor'es .te. Cuesl;lIl: los que
Sfl ~cuerdatl de LUS mis.erias para
~searJlecerlas, huir10 11 la desboll:-.
darJa al oir el r.ugído del león al
ursperLa 1', de,Su letlll:~o.
Acude a los hombreli consoic(I-'
les que aúll nos quedall,. los qQe
110 mancharon su vi<.la polí~icp 118-
gantlo con desdenes luS sucriliclD8,
los ¡Iue amall lal \"crtlnllera liber-
tad viuclllalb 1"11 hl df'lIl'Jcracia, )'
~1:Jl 0(rl'lId3 3Dle cllos de 'u 3\'U'
da pllra que le clJuduzean por 1'1
camino dp. la Vil'lUd, JeI lI'abajo
que digllil1ca ye"allecc, y si lIe-
v¡,dos a Illf cumbre del Poder no
c>jeclltan IIlS aspiraciont"s dándole.:;
CII m plida sal i:-r<lcción, revuél vele
giganlesco corno las olas inmensas
que produce 1" tempestad, sepul-
tándolos para siempre en los arca-
IlQS insondables del abismo.
¡Conlempla parte de tu obra!. ..
José L1lnb del Villar.
Mc.drid, 23 Abril 1914.
De acontecimiento naoional puede
oonlliderarse la priOlera Asamblea ce·
lebrada en Madrid por la ya 'impor·
tant.ísima iniiüuoi~o de los E:I:JHorll-
dore~l djl l. que debemoa esperar la
a08illda regeneraoión lis la PAtria.
Fee un eRpeotáoulo de oonlolador
optimismo, viendo como de todo8 108
rinoones de ERpatr.1l iban lIegaodo
Airel de sano rellurgir de la raza,de an-
helos parA haoerla fu,ert.e y de aotivi-
dades etDpleadas eo los niilg8, e8011 se-
res que, como dIjo el filóllo,fo·poe,ta
Wor6twood, 80n 1'108 padres de lo.
b9mbrean'
E!toa Il'IIhelos y l'ntosiallmo& se hao
vi lito alentado" por la figura 8impát.i-
ca de nn''Itro Jefe de Estado, !fue oon
110 presenoia y sos indicaciones avalo-
ró grandemente la proveohosa obra de
la Ase.mblea. El Rey, puede deoirse
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EIl Ul\a 3hllra Il'jall:t se lle.lienc,
conte.mpla por ú\tima vella l¡erra
hernlHsa donde nació, dOllfte mo-
ran para siempre lo~ res lOS de SoIlS
padrt>s, de su joven esposa arrc-
batarla i'l la vida Ilor lo~ surrimien·
u)S )' las IIri\'aciones, "! S1l peque-
ño rapazuclo con la diel:lra exlen·
dida, st>ñpla á su pa/lre I:a blanca
c'lsi~a ~ondc ambos nacieroll.
Al contemplar yo csle eSl\eclli.·
culu, aouden a mi mente Ins (; ....u-
r'ts de TiJllrric~el, de Olavide,o la
decislóll de Carlos 111 y el ('~Iebre
tlecrelq dll 1. 767, rormando dolQ-
rqso conlr<.sle "on el clIaLlro que
conlem"lo.
La propiedad vinculada en va-
rios seriares, cOll!lliluycndo extp.n-
sísimos patri,qlouips, mill"rlfS de
hectilreas liir. ClIllivar, ~lIeha:egot"s·
la y personal eu Ullns, indercren·
lismn en otros, surrimientos y pe-
n~s en los hUlllitdes, hacen que
lIQ3 imp,ee:1ción reroz Sl~ aho¡:;ue.
en mi ga.r~anlo. Pcrrt repueslO de
Lal impl'e~i611 no ¡wedo menos de
decir' ',
¡Puebll de~dicha~1l que CUIlSU-
me sus energi3s eu 1M iuercia y
apatía más absohJl3S, qlle sirves
de imtrumellto par3 que ~ tu coso
la se eJlC~nlpren ffi,'dio(Jrcs inte-
ligencias que COII rementidas pro
mesas le f'mbaucanl ¡f,olltompla tu
ue ~ozo y jadml1l1ept sin mit'c1o al
{"HI:lilllcin. al COIIIl"fllpb,' ~t1 ,'i'!iU.f:-
,ia carita, cobrar brins allll' ('1 ago-
tamiento de (urnas )' reg.al' 'COIl
el cupius{l SUdlll: quf' SUrC3Ujl )Ie
sU~rrenle aquel pecJazo de tierra,
3 I:¡ que a rller~ i1p labl)t'ioliid..ut
arrancaban la COiecl~ .4ue pouitt.
a cubiel'lu las lIe~s1J.ad.e8.
Pero üUrIlenlarOll los grilv3:
men~s, los lriblllos injustos y des-
propor<;iohadu'S y SIl" t'sru .... rzol' se
estrellaban allll' lUi l\lllul'es de un
(Mznso fracaso; ('1 Fi~c') por tilia
parle, y,el pol!erfJsn lerrateniente
colinc!;lIIlr, de,l¡f'iltlllo pO_ilfcr aquol
pr.dacilp bif'll cullivadu, le apre-
miaban euft alll1"II<lZa,s ,cllnLlnya-
d~S, por lo que ralto de tnda clase
d~ medios, sill sab.'r ;1 quien acu-
d\r, pirJ,i(Wlil, p~olec(jiQII y O)~lIJB,
s~dllcidu por lwlas:;üeÍlas prplDe
~ lle indigno age.eue.-de emigra-
ciól!~ se (:cide, Pqr fin,.. :. Cl)~e­
0<.11' '" ll'rrdfi\l IW*.,lC lt~~r3.L\ Stl¡.S
nvl~l/:I'l''; y m,lrcl)~I' :. !)lfU ... i:j
dQlIdf' ""('j!llrIJllI'IlII' SI'''ÚO mil .. r~





. Anpnpio¡ ~ comunicados i pre·
CIO¡ coo"eocIODalu.
No le ~evoel"eo originales, ni
se pubheari ninguue que DO eslé
firmado.
PUIliTO OE SUSCRIPCION
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Es :UII:I IIl;Uian3 delicios:t del
mes de Abril; el Sol aparece en el
lJoriZO})le d~rrlllDa~ltlo sus ra,yos
COD}q m~olo all)oroso y biellUtlchol'
sobre la hermosa regiitll andaluza;
las~nores abren sus pétalos al pri-
mer beso del calor' !lue re~iben, '!
unlUg.ero v¡el/tecillo las.agi~a, ha-
cicJJdohs iru;/jllllr¡Sf, como saludan,-¡
do al IIstro'l're.y, I'ÍlldienJn home-
naje a Sil snber.ana gl'~lldeza.
La rragancia ,,! loozanía de su~,
huel'tll.li )' sus exlclIsps Illlr\!njqlt;I~'
el ern~riag;¡dQ-I' I'y arnrnAI:Ct¡",P61,'-
rume liel i1z"har, el COllj.UlILO ~rl·
marañado de sus verdes ljoliques,
el caw.o del ruiseiior Illl'zclado Con
el prjeu d~ un e/ljambre d~, paj¡l-
rilfos,- dan al espect:lcuJo un con·
¡unt(\-de itnpolld6~·;lb.lebelleza.
El Vi;ljt'fll y cronista, IINellÍlló
ante lIlla vl'ula, ('f)lI{I'lIlpla ,'xla-
siado lall IlI'rlIH,>"'O pallorama Illicu-
Ira:: 11.: :-in'l'lI ,,1 C.i:'I",iCH a~'l:lnJil'I~,
"te ,1":,&11 ~1'l·j·;I~Í<,I.
AIlolll'jl\o, IIna, voz vibran le en-
tona una :;cnlida malagueña. Se
acerca. Es 1"\ Iabrit'~o I¡pico de la
región ant.1.:¡,·uz't eOIl su :IridIO y
bien rorma.tlo Jil"\lllbrero J su corla
chaquetilla ceñida a un cuerpo en
juto 'J \'igMoso, la lez lostad\! por
el ardor de su Sol. y una sombra
de melancolía y malestar :Jl'ompa-
ña a su rostro.
Canta haciendo honor al anli-
guo adagio cas\ellano, ponienqo
en su copla loda la lllelancolia de
que ea 511scep1ih1e su alma, y su
cauto son f'ndechas de amarguras
quejido lasliml'ro como óllimo
adiós a la til'rra tle sqs amores,
Uo rap~ztlelo 1If' carla edad, en
el cual se ven claramente la~ hue-
llas de una lUberuulosis prl'matu-
ra, camilla a :'IlI laJo, arlÍrn:H!tlo
con Sil itlg.}llua c11~rla el aba~ido
esp.irilU d~1 p'llre. •
U!l envolloriu que pende de gil
rpano izqlliorda, al que sirven de
cubi~rta la cl~lsica lll'rca1ina roja
y ~'Ialtla di' IOli que ~ir\'ieroll po
las .fiIas de nueslJlo Ejórc.ilo" COI1--
tiene Iml restos misera~les de Sil
•aJuar.
Poseía mod~li~,a tierrecilla q'l~
le legaron sus llorados pndres.
¡Qué de priv:Jl'ion,'s y sacrificios
les lIabria costado: a los pobre~
muer\osl
FJ" eU:l.Orl .. niiiQ. \Q$ vió, f'brios





Actua desde:el jueves en el Saló,.
Variedadu no cu"drito ~de deolama-
cióo COmpOl!8to de elltimábles artistaa
que sirven para todo.
De ahí III variedad de S08 pro~ramas,
en el que figuran obritas qne siuootra
virtud tienen la de ser en e:r:tremo re·
gooijad88. Alli se oonsigue que el ptibli
ca se divierta yencuentre muy ame-
naS 188 veladall del 8aló,. VOl'itdad~,
La Pdia Artística Gue Uosí dirIge,
eat.a admirable cOllJontada, ciroun8tan·
oia ésta vor III que,lss obras repreaen-
tadall lIt!gan al públioo con todo so re-
lieve, y aun ei ~se quiere matizadaa
cllal no el muy frecoente ver oon com.
pai'lia8 de muoho fuste y eclip8ador
E'mpaque.
Esto eltplica el qoe apanr de exhu·
marse hoy en Variedades pieoeoilla8
de.la8 que un critioo diría que: 00 en-
oaJan eo los gU8toS modernos, el pú-
blioo Ije oongregue numeroso en Dnee-
tro 001i8eo y aplauda sin rtlgateo a los
artista8 de Cosí. •
L& Emprella ha suspendido la fun-
oión proyeotada p&ra esta ooohe por
haber termioado 8U compromiso Lon
la oompalHa el maelltro ooncertador y
00 haber to,lavia llegarto el que h& de
stl!ttituirle.
TEATRO
ANA - Podriamo! com,·ozll.r dicien-
do al2:o, parecido a lo dicho a Anito.
en cusnto a elegir p8endónimo couwa-
río 8 lIU se:lo y mucho mas tíoiendo
eo cneota un detalle lingüí8tico inCOn
fuodible, pero deja..do esto apar~e di-'
remos que el tipo de letra denotll. lÍn
oaráoter el:ergico, amigo de lo nuevo
pero algo dado & la]oriti.c& y a la pra·
,uoción.
F~USTINO.= Letra de mojer y más
bielO de oifia;-¡,Ha8ta cnlÍndo vamos
a cambiar los pseodónimod-carlÍct.er
muy ordenado, serio y juicioso, t.al vez
debido momentáneamente a 'la disoi-
plioa:que sobre ella~pesaba .-1 l""cribir
pue8 casi aseguraríam08 a que el es·
oritoI~o fue en la escuela o paTa algún
trabajO de ella .. Sebre8ale enseguida
un defeoto, el ler un pooo ambIciosa.
UNIADK1BADO& OE "A FOTOGRAFIA.-
¿~ollfer" una. a~mira.dora.? Creemos qne •
81 pero no querleodo 8er mal t pen8&dol
ve. mora IIQ carlÍoter oomo si perteneoie·
ra al sexo feo. Boeo hnmor tal vez ca-
rácter on poco tuvle80, muy dado - a
bromall con 108 IImigos, pero aiempre
una buena persona. Carácter demasia·
do fraoco.
AUBRA.-Moy 80fiadora y' ardiente.
LOIl Oj08 negros y el trigoetlo ouerpo
que indndablemente tiene, merecían
haber nacido en la tierra de Maria San-
tísima y en doode en un corro de ohi8-
peante buen humor, al oOI'rer de lal0·
oa manzanilla espum¡;Jsa, sOllaudo el
rasgueo de una :fiameooaguitarra. for-
mariao un trono a su belleza morUna
y a su oaráoter!abierto y 8impátioo.
LUClLA.-Debe sar hermana de la
anterior aUllque de oaráoter má8 tran-
quilo y ttentimental, caráoter infiuido
hl vez:por la nostalgía':de su pueblo,
da dOnde ha debido de faltar duraote
algún tiempo,
Solioitamo8 de noe&tros consultan
tea un poco de beoevolencia si DO ven
contestada8 en e8te número SUIII cartas
por hab~r estado ausente un08 días el
enoargado de esta seooión.
Irao inmediatamente en el próximo
la~ cootest~oi~nesde La:tteca, Huy,.ez,
VU1Q la atll(llCIÓ7I, Peral, J'Unio, M, R~­
71án, Julia, Nicasia, Bertoldo y las que








Siguiendo con el plan trazad.... par
nuestro querido Maestro, fuimós el mar-
te8 último·8 visitar la Fábrica de cho-
colates de Costa.
Recibidos ama~lemeote por D Lau-
reaDo al que acompaaaban ioe hijo8
D, Francisco y D José, fuimos reco-
rriendo 108 almaceneR y talleres de tan
¡mportaute Fabrica, explicaodooo8 de,
talladamente dicho8 sefiOreij la8 dlver-
!>8S manipulacioDe~ a que (100 80metidas
18'! primeras matériaB del chocolate
(cacao y. azucar) y viendo funciou"r l.
moderna mal{uinaria de que está pro-
vista la casa.
Todavia, ! por ¡;inó fuera bastante
la atención que con nosotros tuviero;),
fuimOil obsequiad03 ubuodantt'meote
con gplletas y chocolate de la celebra·
da marca II TUrlsta ll que verdaderamen-
te nos supo a gloria
Muy agradecidos a tanta tondad ovs
despedimos de dichos sefiOres y eo nomo
bre de todos nue8trOs oompafier08, pú-
-blicamente les damos [as gracias.
Eugt-nio Bemdicto.- Migtul 7 trren,
=Féliz Igu6cel.
Alumnos de la Escuela nacional de
nifios de Jaca,
Grafología
hay que esperar lOdavia lIluchas
~nrJlres3s Y no scr,¡ la /llellor, st'-
gurame lite, la qUl' nos l'l'sena ('1
Sr: Maura, cuy" ;;ilellt'io de ho)' es
muy si~llil1cativo.
Contestaoione8 a los esorito!t reoibi-
dos durante la semana.
ANI'!'A,- Caráoter hombruDo -8i
filáramos ma.lioios08 diríamos que h&-
bía dillfrazado el pljeadÓnllno-un po·
00 orgull08o y al mi8mo tiempo des-
equilibrado. Sllei'la oon grande&88 im-
posible8 en el medio en que vive.
FAUSTO.- Muy a~olondr&do en IU'
empresa8 y falto de memoria le b& d.
propotoionar algún dlSgU8to, Alguuos
detalle8 dG su letra n08 permiten ase-
gnrar un caráoter un poco raro Ea lo
,qne 86 llama un m&1 genio tal ves de-
bido a la neur!l8tenia qne padeo.,
de R. Abad---
·DELA······. . . . . . .
1$
Imprenta y Papelería
Para la prilT)era . . . . .
· Comunibn
----Vda.
· . . . .· . . . .
RECORDATORIOS ALTA NO·
VEDAD. GRAN VARIEDAD DE
MODELOS DESDE 2'50 A
80 PESETAS EL elE, TO: : : :
LOS RECORDATORIOS DE ESTA
CASA, SON DE EXTRAORDINARIO
:::::::::: :GUSTO::;::::::;:
LA UNIO:\
que no enClIf'ntra otra derenSll que
la de f'scuJa.'se con la perSOll:l dd
Rey, d('jandl) a 13 COr'olla al~:t!es
cn bil'l'lO.
l-Iasla ahora los t;obicruos- y
ese es principio cOtlsliwcioual-
luvieron muy buen cuidado en
presentar al jere del Estatio alJar-
lado.de las luchas politicasj pero
Inue~tros gobern8IHcs aCluales, COII
una inconsciencia de que 110 hay
ejernp'lo, 110 lienen incollvcnicnLe
en hacer aparec~'r.al Poder mode·
rador en silll&ción pOC<l t'<l!lvenien-
te pal'a quienes se precian de mo·
. .
nllrqulcos,
EI'CdSO es insólilo. Sin f'mbargo
¿pndría esperarse Illl'a l'osa de
quiene~ vinif';roll a cuhl'ir la res-
p(wsabilidad tlel COllllc de Horna-
I
nune::.'
EsLamos t'1I tln prJ'Íodo dirleil \'
gra\'e de nuestra polili{'3. ¡.Cúrno
han tle resoi\'prse IfJS problplllas
pendielltes?
Esü¡ visto que el Gobiernll ac-
tllal un liene mayori8 en las Cor-
tes, como nn la tendría, de s.'~uro
uno prt'sidido por el Conde dc Ho-
manones.
Tal como se han pueslo las co-
sas y siendo imposible la forrnacion
de dos grandes parlldos a la :lllli-
gua :,que olro remedio cabf' que
la rormación de Gobicrnos circlIns·
lallciales en los que qut"pan, para
del~rll1i(lados problemas, hombres
de Jis¡inlaS lelJdellcias¿
¡.QU¡; ocuI'I'irá ~i, Cflrno ('1'('(' el
Sr Vazqucz de Mella, ('1 Gobierno
se vé obligado a í'SCIHllott'3r el de-
bate con el Congreso ya cerrar el
Parlamenlo!
SCl'ellamellle pCllsamJo no se
puede vivir así. Tanlo e1uivaldria
a leuer que cerlificar la derul&cioll
del sislema pal'lanH:n¡ario )' 110 es
de suponer que eso convenA'a Ili
al Regimen ni al pais,
Poco hemos de vivir si nO vemos
a'lles dt= poco grandes mUlaciones
cn la polilica nacional. C::Hla dia
que pasa s.e o1Jsel'va <¡lit' IlSlO no
puetle conliuuar asi y del tlebale
fant('ri'l y ('liza tarel! 58 ,I;l Cllb,t1leril>'
50 '\" '\rllll .. ri"i y 30 B..t .. IHl"~· l!
IU~"1l1~ro~. '{'l/lll:: 15.176 oficlIde.'l¡
383 000 ,,¡,J,jll,j ._; 75066 l'r.blLllo".
Italia. 116 H....stv:> ,le I"fdllterí ... y
beru¡;theri (Cazadora!). 29 de Caballe-
ria. 36 tle Artllleria¡ y 18 Bat'lllon8a
de [ogenie:-08. Total: ofioi&lell 15.176:
soldado!!, 2S9.4óO, y 64 345 cabllllos.
Fr.illcia cuenta con l,a Regt.os de
Infanteria 89 de Caballería. 75 de Ar-
tillería; y :lB Batallones de Ingenieros.
Total: ofioule8, 29.100; !oldado!!,
580165; caballo!, 150.634.
Inglatl~rra tieno 67 Reglas. de In-
fantt>rill. 31 de OaballerÍa. 191 baterías,
y 16 batllllonee de Ingenieros. Total:
12.167 (¡ficiales; 242.801 soldados, y
53 670 caballos
Rusia posee 353 Regto.3. de lofauta-
ría, 138 de Oaballada 142 de Artille-
ría, y 66 batallone& de Ingenieros. To-
tal: oficiales. 32.770jIlOldadoB, 1,2M.000
oaballos, 150001:.I .
Cuentl, por lo tanto. I.Triple Alian,
za, coo 72.259; oficiales: 1.3i.4.900, sol-
dados, y 291.971 caballoa.
y la Triplf' t7ltet,te, con 7453906-




El M:II'qlleS de ."lhllcemas, el
Viel'IIC:'; el Sr, A.llendesalazal', lIyer
ticj:lron biell scntlHlo, el pr'imero,
qUI' lo separaban tlel parlidq que
~calldilla el Conde de HOlllállúnes
ideas, pl'oce'limif'IlIOS, medios, es
decir, un abismo, )" el segundo
que la djvisitln del p¡.rlido conser·
vador es un lJt'cho claro, intliscu·
tilJle ). qUt' lalllpoclI, por este larlo,
pu~dc Iwbcr rectificaci6n de con·
ducta \' tic melodos.
Las cosas eSUlll, por lalllo, para
el partido liberal en ci mismo ser
y e:,lado PIl que quedaron pi 9 tie
JUllio último·~ para el CO'I~el'\·a·
dar el 25 tic OClUb.,(' próximo pa
sado.
Es iniHil busc<:r atelluaciones V
solismas. Los hechos sun como
son f no valen habilidades para
en~a(¡ar a la opiniulI I)úulica,
Lo illlludable ('s que no existen
parddos gubernamenlalps a la
usanza de los acaudillados pOI' Ca-
noras y Saga~la. La:i zancadillas
de UllOS, la aClilud acomodaticia
de olros, hicif'ron imposible la
convivencia, dt~nlr'O de las mismas
agr'llpacionc:ci, tic unOs elemenlos
eOIl otros.
El pafs sabe a qué 3lellerse res
pecIo al panicular y lo tlem0511'ó
cumplitialllcnlef'n las pasadaselec·
cioncs a pf>Sal' de los atropellos
puestos en jlH'gO para derrota.' a
los no idólWO¡;.
La sil\,aciún de] Gobierno es di·
ricil, tan dirícil qu P pocos son los
que cr('en que pUf'tla salir airoso
en el ~cnlldo en 1,1 vOlilción del
MCllstljt>, aun ('ontando con la con·
peración del Conde de Homallo-
nes.
El debalf' no put'd¡> resll\tar mi,s




Tip. Vda. de R. Ablld,
Gacetillas
Ocúpase estOll dill.s el Ayuntamien.
to, con planslble celo, del estndio de
asunt.O!il de inte.ré,¡ 10cI', que no duda·
mos, dll.dos lo,; buenos deseos que do-
minaD en nllt'st.ros munícipes, t.endrlÍo
el fin deseado pUl.'S Il conseguirlo 000-
t.ribuirán Ill<f peritonBl de las que la
corporación necesite ya que todo es·
fuerzo ha de traducirse en vida para
J aOli.
Aooedieodo a lo solicitado recieute·
meute por loe parlr~g de lo! alumnos
Del 21 al 28 de lo/! corriente8 es es· del bachillera LO del colegio da Esoue-
perada. eo Zaragoza la Oarfl,Valla aut.o· lall Pías de esta olUdll.d, el mioistro de
movili~t.&., que 00000 uportuoament.e Iustruoci60 públioa, ha ordenado se
digimos t.leoe proyectado visitar 111. ca- trasla.den a uuestro colegio en la feoha
pit,\1 Magooesa. oportuoa los profesores del !llst.ituto
Forman parte de la caravllua el al· de Huesoa que bao de formar el tribu-
o81Je de Pao, varioe ¡;enadore8, dipu- nal de exámenes de loe alumnos oficia·
tadoll y represeotlloio08S del comeroio le8 del meooionado colegio. Eut.flude-
y de la industria. 000& que de este beoeficio deben igual-
Jaoa. lIerá iodud¡:,blemente una de ment.e disfrutar los est.udianteB libres
las poblaoiones de etapa y oue8t.r08 toda vez fJue las mismas ruones en
iut.tlresds reolaman que a 108 excursio- unos y otros subsist.en para ello.
ni&tas franoeses dispeosemos una 11.00- Nueet.ra felicitación Iliocera pue! la
gid.t. digna de eu jerarquía y denuDo 00110e816n del miD1sterio implioa no
cia,.lorll. de n.uest.ro~ títulos de c..bal1e· pooa" comodirladell para 105 eXlI.mlnau-
rosldad e hldalg~la. . Idos y SU!! familias,
Los franceses Vleoen a Espaaa IInl·.
mosos de estreohar los brazos de unión. ,
y compañerismo eoLre los oomerclan·
t.es de los Bajos Pirineos y Aragóo,d
Han sido ascendidos a suboficiales J
destinado.. a prestar SUII s~rvlCios en
ellt.e regimieOLo Je Galicia, O, Ant.)oio
Tomás Plau., don Fraooi;¡co &;¡oO<lío y
dOl! MIiDuel Mnriones Irlgoyeu.
Con verdll.der.&. o?mplacenoia. bemos Ha llegado ncestro amigo el diet.in·
leído en los penódlCos de Madrid qUE! guido Ortopédico doo RicardóMartín,
nue&tro querido amigo.y eloouent.e ?,i- j que se bug~eJl1 en el Hot.el La Paz,
potado pvr Jaca daD Vicente de PIUles! doude reoibirá 11. su numerosa clíentela
ha. sido deaigoado eo el P~r.l~ment.oI de 4 11. 6 de la t.ude y previo aviso pa-
para formar part.e de la comllllOO per 1sara 11. domioilio del que aeí lo solilJi-
mll.oente de pre8UPQest.oa y del M~08a-1 te.
je de la Coro Da eo el Congre80 de los _
diput.adoll. . . . I Voy animll.da resultó la t.radicional
Los altos prestigIOS y r9ConooldOll fiesta del Primer viernes de Yaya Un
méritos de nuest.ro ilullMe amigo, har..\ dia eIpléodido uoa mll.i"IlI.na qoe luoía
sido la OIlU!!a de que el Gobierno de 1todas las galas' primaverales, lleVÓ á la
Su Majestad haya he~ho eu 8U favorl procesión cívioo-religios&. geotío in.
t.au honrosa deslgoaClón. menso y a la ermita de la Victoria coo-
Nuestra cumpll~a enhorabuena, qoe curreooia extraordinaria,
segu~ameot..e la reiteraremos a n~estro 1 Ha habido este año en la fieeta ade·
querido .. migo por sus nuevos tnoofos más de las comisiones oficillle!', repre.• •
par.ament.lI.flos. seutaOlones de todos lo)s centros y eo·
t.idades y en la procesióo formaron,
avalorándola cvn simpát.ioa nota,nues-
t.ros eIploradores.
Día foé de júbilo y alegria el de
nuestra típica fiesta de MaJO, J8in un
acoideote fortuit.o sufrido por el apr~'
ciable joven José Lafueot.e, de estima-
ble familia oonveclna nuestra, podia-
mos deCIr que pocos años como eo el
preseDt.e ha disfrlltado h.. gente jo.
veu tan a su sabor de las dolzuras
de un'" fiesta, oelebrada eo el mM
J~ las Horell, ooando todo renace a
la vida, ';luando la nat.uraleza brinda
. "coo sus mas J.reCla'.u~ .. ' 1.,'-.
Iniños dejan oir las Dotas da la Clnción in l a809 muy estimables a 109 que debe-fantil ft . quisiera ser ¡mi allo como ja Luna, moa eorr6llponder cumphdalDeutlL
Ijay!, ¡OyL .. ll 1
) La p,¡ntomim~, de gran riquen.armónica 1 La lUIooiaoión de hls Hijas y SierVa!
y de grao sonoridad, tl'at.ando ma~I'¡lralmen- de Mari.. celebra el mes de Mayo con
te 1001 afectos de ~olomblna Y.Plerrol,_ena. t'Xpléndhloa cultos-
morados, J la (orta de ArleqolD, enganado, U ··ó d d" t'oguidaa seto-
y finalinodo con oDa marcha fúnebre ] la . Da. O?mlll! n e 18 1 .
liuerle de cHe, e" ona páglD1 musical de rlla9 vllutó ¡hu paliados al 8ell.~r Obu-
primer orden, capaz de dar celebridad a 50 t po para reoab,ar, en may~r brillantez
autor como. merecidamente ha ocurrido con I de la!l solemOldlldes rehglOsas, Sil 0011-
el joy'eo mu~ico Uundiuga. oorso, y el Prelado les ofreció oficiar
y por úllimo. el hermoso final da la obra en UDa Dii8a de comuoióo geoeral y di·
de tao fuerle instrumentacióD, que deja diO· rigide8 en el dia que se 8ellale 80 pala-
cilm~ole oirse al bJrilono lo..i fuertes de ~u I bu.
va.flttella, co0.un ubor Irtlglco, q.ue escalo· t También tenemos noticia de que ac-
fna por losubhme y que no es pollble .obre· d d ., ti licitllr!ell de la
pojar en grandeza. matiz, ctllorido. o~ leu o a r.e] er~ as so '.
Ha selialado la ubra del compositor donoso plad08a uHltltuclOn, en s.ole.mne t.rlduo
ti~rra una noeva era de regeneracióD para que 8'" prepar~ y anunCIare. op~rt.?oa­
la música española, trazando gUli rula por Imeute, oOllparaD la Sagrada \ atedra
doode deben marchar los IraLajos de 105 jÓ· brillaot.es predicadores.
\'enes para bien del arle tirico nacional =
. Caoi repent.inamente falleció el In-
Joaquin PalaCIO. nes últ.imo, el apreciable juven de B&ta
oiAdad Florencio Pueute, honrado in-
dust.rlld que por su laboriosidad se
captó la estima de sus convecinos.
También en Villanúa J a la avanza-
I
da edad de '97 dos entregó a Dios su
El AJllntamieuto, en su sesión últi alma la seftorll. doña Micaela Aciu Gi-
ma, aco~dé. ~ootri~uir o?n. '.5 peset.as a Imenez, madre de n\1est.ro conseouent.e
la SUSOflPCIOO DII.ClOnsl iniCIada eu fa amigo de II.quel pueblo. don &ngel
vor del eximIO literato, gloria de Espa- Viñau.
na, don Beoito Perez GalSós. A ambll.s fll.miliassignifioamosnues-
tro dolor por la desgraoia que les afli·
Se ha hecho cargo de la direcoi6n ge,
de la músioa del Regimieuto de Gali- =
cia de esta plaza. el competen~e músi· En e( sortIJo de la Lotería Naciooal
c? mayor don Ignaoio Vel~z! ya ooo~'l verificado elLo del a?tual salió .p~e­
oid. eo Jaca,.donde hll. reSidido en di' miado el u o 14.288 fiJO en la II.dmlDll!-
fereotes ooaaloDe8. traoión de est.a CIudad.
-La mlisica genuinamente española tan de·
c,,¡dli eo esto! ultimos tiempos por haberse
empeñarlo 105 compositores ~n imitar el vals
vienes fabn'caudo Operetu con asuntos nxo-
tieos, parece ha entrado en nueva fase de
arte pnro coo la grandiosa obra de Us;odiu-
ga, aLas Golondtinasll
Es un hermo'o poema trágico del eterno
Amor yh'ido y encarnado por Colombitla.
Píerrot y Arlequín, iDterprete~lde la coloul
pantomima sobre la qlle gira la accción de
la obra y qllC constituye, puMe decirse, el
tema de'la misma.
Es de-una inspiración formidable, indica·
dora ¡eglln los pasajes, de alegrfa, dolor,
cariño, energla y de nua orr¡ueslación aire·
vidisima, pur lo nueva y jUSkl, por los ro-
tundos aCOl'des que a reltos recuerda 3 Wág-
Der, pero con UD sello caracterlstico de gran
valor melódico y lodo.impirado:~n:aires po-
pulares españoles.
Sieodo los do~ aclOi UDa gligrana musical;
sobresalen, sin embargo, el coro de la feria
del primer acto, soberanamente tralado por
la cue~da, imitando el murmullo deJla:mul~
litud, los pregones de unos vendedores po.
pulares, los:timbres y órganos de uuos r.iGe·
malografos J de vez eo ('u-3ndo un coro de
.... p.
El éxito d. LAS GOLONDRINAS
En la Jun1a general lelebrada la noche
del mules, llar los socios del (t"~indiuto
Agrico!a MontaMu expuso la Directna la
marcba económica de l. Sociedad, indican-
do, á la vez, algunos proyectos que pronlo
se lIeUr3n .. la pr~ctic. en bieo de 105 1$0-
ciados.
li:ntre otros acuerdos importallte~¡5e tomó
el de adlllilir como socios ti todos 105 labra-
dores de fllera de la ciudad que lo ¡oliciteo,
1M que cootribuir~o ti los gastos del Sindi·
cato. caD la cuota de ~5 célitimos al mes.
El numero, cada día m.lli crecieote, de
agricullOres que iogresan en el Siodicato,
indica bien clarameOle que el labrador "é eo
la asociación, la defensa de sus intereses, y
maOlfiesL1lambiéo la gran cosfianz3 que ti
todos in!opirl la Junta directiYJ~ del Ol"indi·
calo Agricola Montañés.
N.sotros deseamo, que esta nueta, ya po·
jaUla :'iociedad, e1.tienda su benéfica :accióo




=Con toda felicidad hs dado a luz
UD robusto nif'io la distidgulfla espo~a
del ilustrado jefe de via y Ilbras de esta
sección del Norte, D, Ramiro Valdés
Eohorabuena.
LA UNlON
-La dietingllida e8posa de nuestro
paisano y part;oular amigo [J. Ang~l
Monreal, ha liado a luz una robusta 01-
o•.
cuenta y que le crearon IUl caballerosi·
dad intaohable y el acit'rto COIl \ju{' ha
desempeñando su elevado cargo.
. -Ha fallecido elJ Madrid el teniente
general Sr. Garcia Aldavt\
Eatelbravo militar pOCO hace fué ~e·
oeral en jefe del ejérCito espall.Ola que
estaba de operacionea en el RiI, y desde
Africa fué a la ca~itanía gp.n">ral de
Valencia, en sustitUCión del actual mi
nistro de~la Guerra Sr Ecbllgüe.
Hacia ya muchos tIempos que la sa
lud del Sr. Garcia Aldave estaba~ muy
quebrantada, habiéno1oae agravado de
ona maoera 'alarmante hacia poco~ días
La mnerte dergeneral Aldave ha Sl-
do_m:lY sentida.;
-De Zaragoza, a c10nde luerOD por
asuntos particulaN's regresaron el lunes
el joven abogado D Francisco Ripa y
Sil distinguida esposa,
=Despues de asistir Ti la asamblea de
Jos exploradores celebrada eu M.adrid,
regresó el jueves, ou~st.roquerido com-
paliero D. Joaquin:Palaciü, director de
la Escuela Nacional de nif'ios.
DE FIESTAS
Se oelebran en la igle"ia del Carmen
oon todo laoimiento, los II.co!'tumbra-
dos ejeroioios eepirit.uales de lu hlo-
ru d~ Mayo.
La Real Hermar.'.iad de 111. Sangre de
Crist.o, celebrara el díll. 12. en la igle-
eia del Carmeo, lo 1 fnoerales lJue en
las Estatatos t.iene ordeoado dedicar
en est.a feoha a las almal de los qoe
fueron SOl! oofrades.
solemnemente la primera comulll6n de
los nll1o,¡ ,te ouestrMI ea ue)88 públi.
cal.
En elta sublime fisst8, t.odo amor,
todo purUA, felicísima para ninos y
mayores. por 108 dones que de ella :se
desprend,m, ofioiará el Rvdmo setior
Obi,¡po. Tendrá lngar eo el alLar mayor
de la S l O V a la men euoarístioa
ee aoercarán unoa 100 comulgaodos
próximamente
Seguidament.e. se organizará. la
aoostumbrada procesión 11. la que pres-
tan 8U oooour,¡o los almuolll de:wdo" 1011
oolegios, baoiendo de ella oDa de las
más viatosas y de alegres t.onalidades.
Ojal' que el oielo derraOle sobre los
mllos qUE' el domiugo lIe post.rarán an-
t.e Jesús Sacramentado, sus dones fe'





Sig:len por el mejor de los caminos,
por el más corto, loa trabajos de orga-
nización de fieetas. El entusiasmo cun-
de y la gente jOVfo ha tenido ¡s. rara
habilídad de hacerlo sentir con vehe·
mencias no frecueutes~en loa que vi vi .
moa a dos pasos del Pírineo, siempre
coronado de nieve.
Se habla de fiestas y programas en
todas partes v alrededor de ellos Be ha-
cen Jos matl optimillt8s vaticiuios Co-
mo seguro se tiene que el veraneo de
mil noveciectos catorce, no solo va a
endulzar lss amarguras de SU8 prt"dece-
sores ..ino que él será el toque de c1arin
que para \011 ue8sivo traigll. a nuestros
lares la públaoión aragonesa que huye
a otros paises brindadOles de halagos
que no hemos sabldn darles los jaque-
ses. Aupa muchachos y no desmayarj
que es la vuestra, obrll de rt>geueraciónj
vuestras iniciativas silIlienteg fecundan·
tea cuyos frutos per'n bien estar, dine-
ro, alegría, ansias de vivir Y cuando
se apetece la vida es por que en el cuero
po ha, vigor yen el espiritu sanas emo·
ciones.
Lo hacéis muy bien, ciudad naciente,
!eso aois los JOveues de hoy,~ la JaC',3
que resurge) ypues os inioiás templados
para la luchs Doble, para la lucha por
el:progreso, caminantes por laa sendas
que conducen a la perfección de JOB pue-
blos, permitid~que os reputemos los i:':-
discutibles para ser parte de un Sindi·
cato de iniCiativas que aquí debe orga-
ni;¿arse y tomar a su cargo la ejecu-
ción de proyectos en cartera y de futu-
ra resonancia. Soia jóvenes, sois arsgo-
neses, y Aragon y juventud. significan
constancia, tesón y afanes por todo lo
noble.
t:i Llamado por el ministro de la Go·
bernación se ha. trasladado desde Hues-
ca a Meldrid el muy-digno Gobernador
civil de la provincia, nuestro respetable
smigo, al objeto de jurar el' cargo de
Senador y t.orqar psrt.e en la votacióo
del mensaje della Corona.
EI.Sr. Ca~tiHón se propone regresar
dentro' de unos días deseoso de cumplir
con 1&8 mucb&8 amist.ades COD que
LA UNION
PapE."'"leria
Completo surtido en toda clase de
papeles. Bonitos estuches fantasfa de,
50 cartas, desde 0'75 ptas. Clases es-
peciales en rcsmillerla. Sobres co-
merciales en diferentes clases y ta-
maños. Papele!" de hijo de las más
acreditadas fábricas.
•
Librería y objetos de escritorio
Tin laS de las más conocidas
marcas, lápices, lacres, gomas,
tinteros cristal, vades escritorio,
carpetas para legajos, plumas
de todas las marcas.
Surtido especial en menaje
para escuelas, al precio del ca-





Esquelas, tarjetas, participaciones de
enlace y natalicio, carnets, M.:nú5,
recibos talonarios, circulares, pros-
pecLOs, billetaje para rifas yespectá-
culos, folletos, libros, periódicos, etc.
Especialidad en trabajos para el
comercio y la industria.
En las envolturas de chocolate,
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(lita (le la Fa-
, -
cvltaddeJhIl.
A~A DE GOBI&RNO qoe .Iiepa de
oocina, Olriglrse & D. Lorenz.1 Pneyú
Simiente de cebada
~na ~a;.¡a sita en la calle del Ferreoal
rooy espacio8a. Para detalles, dirigirse
a &Ita Imprenta.
SE ARRIENDA desde la feoha el
pi80 t.ercero de la casa qUIl ooupa el
eailioo IIUoi\)o Jaque8a ll , prefiriéoao,e
un matrimooio O familia siu hlj08.
DirIgirse a e.lita imprenta.
Moreno
SE VENDE
del paía. olllose bueoa, se veode fin l.
oalle Mayor: núm. 43.
-------
Reforma y compone la8 dentad..,ral
ioserviblee.
Su gabinete fijo, Coso. 67,12 o,)junto
al Teatro Principal 1 Banco de España
SE jl RRIENOAN
RECOROATORIOS
para la Primera Comunion
En b imprt>lllil ue la Vda. de
H. Abaó, lo~ ha) eu lollu'S los mu-
uf'los, óesde 2 pCSf'Ia.S f'1 iDO en
adelante.
Tonos
los que os habéis hecho
y os hagáis retratos
PIl mi casa. pouI'i:. I't.'dir la ht>r-
mosa ampliacióll, pe~ada en car-
tulina, de 50 por 60 por el r('du·
cido prpcio de 6 peselas. Nada de
pomposos aounl'ios comu los que
circulan J~ Barcelona, ~Iaclrirl ~'
el f'xtralljl'ro; lo que ~O o(reZl'O
podcis vCI'lo en los trabajos 'lile
1111' encargan y que expongo al
pllblico.
F. DE LAS MERAS
OBISPO, 12.-JACA.
i\'OT A.-Toda clase de repro-
ducciones y trabajos extra, a prr-
cios ClIl'riC'lIt<>s.
dos liendas; una, calle Mayor






el dla 4 de los oorrionles á los 97 afio, de edad
recibidos los StO!l. Sacramentos
:'U8 alligidos hijos Angel. Malea, norolea, Petra y Andre&~ Viñau; hijos poli·
licos ¡':.gl.'nia ItueJ Antonio Zaoorriós, José Callizo, José CastejOn y José .Borruel;
nietos, primos sobrinos y demb parientes
Tienen el seotimiento de comunicar á SUB amigo8 y relacio·
nados tan dolorosa pérdida, y les suplican oraciones por el
elerno de8canBO del alma de la finada, lavor que agradecerán.
Mayo de 1914
D,' MI~AELA A~IN GlMENEZ
CIRUJAI O DENTISTA de l.
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E8peClalilta en eofermedades de la
boca, (opera 8in dolor).
TRABAJOS.-Aparatoll artí~ticos
en oro, 1I18tema Wridq4!!Dork, fijOll. Den-
tadura8 completas y paroiales' precios
muy IImitado.li.
E!ltari. eo Jaca 108 dia!l24, 25 y 26
SlIt VIE~T.\.=~f' orr~cr para de Mayo, hospedándose oomo de eOIl-
U/l Sí.lCf'rdOle (1 casa dt> poca fa· 1 t,nmbre eo
milla. " LA INTERNACIONAL
A(,:lba df' rpcilllr ¡>xtt>nso surti-
do f'n {·aj .... rnf'lal ~ h'lInhnllrl'3S
fant:l~¡a, prllpi .... p:lra I'r;:"lo<; tle
PRIJIEIIA COJIr.~IO;>;.
Mayor, 12 y Carmen, 1
